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إدارة الذات وعلاقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طالبات 
المرحلة الثانوية بالرس – المملكة العربية السعودية
الملخص:
هدفت الدرا�ص��ة اإلى التعرف على العلاقة الارتباطية بين اإدارة الذات والعوامل الخم�ص��ة الكبرى لل�صخ�صية 
(الع�صابي��ة، الانب�صاطي��ة، التفت��ح، الوداعة، يقظة ال�صمير(، وق��د تكونت عينة الدرا�صة م��ن 99 طالبة من 
المرحل��ة الثانوي��ة، تم اختيارهن بطريقة ع�صوائي��ة، ولتحقيق اأهداف الدرا�صة تم ا�صتخ��دام المنهج الو�صفي 
الارتباطي المقارن، وقد ا�صتخدمت الباحثة مقيا�س اإدارة الذات، ومقيا�س العوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صية 
(الن�صخ��ة الخا�ص��ة بالاإن��اث(، وتو�صلت الدرا�صة اإلى ع��دد من النتائج، اأهمه��ا: اأن م�صت��وى اإدارة الذات لدى 
اأف��راد عينة الدرا�صة كان ينطبق كثيرًا، واأن عام��ل الوداعة كان الاأعلى انت�صارا بين العوامل الخم�صة الكبرى 
لل�صخ�صي��ة ل��دى اأفراد عين��ة الدرا�صة، بالاإ�صافة اإلى وج��ود فروق بين متو�صطات درج��ات اأفراد العينة على 
مقيا���س اإدارة الذات تع��زى للم�صتوى الدرا�صي، وكذلك عدم وجود فروق ب��ين متو�صطات درجات اأفراد العينة 
على مقيا�س اإدارة الذات تعزى لل�صف، التخ�ص�س، والم�صتوى الاقت�صادي.
الكلمات المفتاحية: اإدارة الذات، العوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صية، طالبات المرحلة الثانوية.
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The Relation between Self-management and the Five Big 
Personality Factors among Secondary School Students in Rass, 
Saudi Arabia
Abstract:
This study aimed to identify the correlation between self-management and the five 
big factors of personality (Neuroticism, Extraversion, openness, Agreeableness, 
& Conscientiousness). The study sample consisted of 99 secondary school 
female students who were randomly selected. To achieve the study objectives, the 
descriptive, comparative and correlational method was adopted. The researcher 
used the self-management scale and the five big factors of personality scale 
(female version). The study results revealed that the level of self-management 
was applicable to a great extent; the agreeableness was the most evident factor 
among the study sample. There were also differences between the average 
scores of the sample on the self-management scale which were attributed to the 
study level. There were no differences between the average scores of the sample 
on the self-management scale attributed to grade, specialization and economic 
level.
Keywords: self-management, five big factors, secondary school female 
students. 
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المقدمة:
اإن اأول �صبي��ل النج��اح في الحي��اة هو عندما يتمكن الفرد من اإدارة ذاته بنج��اح، والتعامل بفاعلية مع النف�س، 
واإن ع��دم النج��اح مع النف�س يوؤدي كثيرا ما اإلى عدم النجاح مع الحياة عموما وربما الف�صل يوم القيامة، حيث 
اإن تحديد الخطوة الاأولى لطريق النجاح يعتمد على الاإن�صان نف�صه، وما ر�صم لها من غايات (اأحمد، 3002(.
ولك��ي يتمك��ن الفرد م��ن اإدارة حياته بنجاح لابد م��ن اأن يتمكن م��ن اإدارة ذاته اأوَلا حي��ث اإن الف�صل في اإدارة 
ال��ذات ي��وؤدي اإلى الف�ص��ل في الحياة عمومَا (ب��ركات، 6102(، ويرى �صليم��ان (2102( اأن اإدارة الذات هي علم 
الف��رد لقدراته وا�صتخدامه الاأجود لتلك الاإمكانيات بهدف تق�صي الغايات التي يحاول اأن ي�صل اإليها، فالفرد 
ال��ذي يح�ص��ن اإدارة نف�صه يت�صف ببع ��س ال�صفات ال�صخ�صية التي منها ال�صعور بقيم��ة الوقت واأهمية اإدارته، 
والثق��ة بالنف���س، والم�صابق��ة والتميز، والمثابرة اأم��ام المواقف الع�ص��يرة، والتمكن من اتخ��اذ الاأحكام، وتحمل 
الم�صئوليات، والالتزام بما ي�صعه لنف�صه من مقا�صد م�صتقبلية لتحقيق نف�صه.
اإن اإدارة ال��ذات ب�ص��كل جي��د يجعل الفرد يتمي��ز ب�صخ�صية اإيجابي��ة فعالة وقوية، وهذا ي�صه��ل عليه "اإدارة 
الاآخرين وقيادتهم على نحو �صليم ومنا�صب، وعلى ال�صد فاإن فاقد ال�صيء لا يعطيه؛ بمعنى اأن الذي لا يمكنه 
اإدارة نف�صه لا يمكنه اأن يدير الاآخرين" (اأبو الن�صر، 8002، 041(.
واأ�ص��ارت اأب��و غري��ب (6002( اإلى �ص��رورة اإدارة الذات، حيث اإنها م��ن المهارات التي تتعل��ق ب�صخ�صية الطالب 
ب�ص��كل مبا�ص��ر من الناحي��ة الدرا�صية والعملية، وهذا ي��وؤدي اإلى اكت�صاب الطالب مه��ارات اتخاذ القرار وحل 
الم�صكلات مما يزيد من التح�صيل الدرا�صي.
وتعت��بر قائمة: العوام��ل الخم�صة الك��برى لل�صخ�صية من اأحدث النم��اذج التي ف�ص��رت ال�صخ�صية وملامحها، 
كم��ا ُيعد من اأكثر النماذج ات�صاق��ا في تقدير ال�صخ�صية والتنبوؤ بها ونموذج عوامل ال�صخ�صية الكبرى يفتر�س 
وج��ود خم�صة عوامل لو�صف ال�صخ�صية، وهذه العوامل هي: الانب�صاطي��ة، والع�صابية، والمقبولية، والانفتاح 
على الخبرة، ويقظة ال�صمير (الموافي ورا�صي، 6002(.
وتعن��ي اإدارة ال��ذات "الاتجاه��ات والت�صرفات الاإيجابي��ة التي ت�صاع��دك للعي�س في الحي��اة بالاأ�صاليب التي 
تريده��ا" (�صحات��ة، 0102، 29(، ولكي يتمكن الفرد من التكيف مع بيئته فعليه التمتع باإدارة ذات جيدة "من 
خ��لال مجموعة من المه��ارات الاأ�صا�صية وه��ي: (الاإدراك الذاتي، والاإدارة الذاتي��ة، والاإدراك الاجتماعي(، 
بالاإ�صاف��ة اإلى مجموع��ة م��ن المه��ارات الفرعية وه��ي: (التحك��م الذاتي العاطف��ي، والثقة بالنف���س، واإدارة 
الوقت، واإدراك القدرات المميزة(" (العجاج، 5102، 29(. 
وق��د اأ�ص��ار sraeS-gniK وslifnoB ا(9991( اإلى اإن ال�صخ ��س الق��ادر على اإدارة نف�ص��ه هو ذلك الفرد الذي 
َتمّك��ن م��ن اأن ي�صتفي��د م��ن مواهب��ه وطاقاته ووقت��ه لتحقيق اأهداف��ه، مع ا�صتم��راره في حيات��ه الاجتماعية 
والتعليمي��ة متوازنًا، حي��ث اأن اإدارة ال�صخ�س لذاته ت�صاعده في اأن يكون �صخ�صية مميزة، وتكون له موا�صفات 
متميزة، ت�صاعده على زيادة وعيه لقدراته المتفاوتة. 
وقد ا�صتطاع البع�س تق�صيم الذات اإلى اأبعاد، مثل ال�صيرفي (8002(؛ حيث �صنفها اإلى: بعد الذات النف�صية: 
وه��ي تعن��ى باإح�صا�س ال�صخ�س واأماني��ه واأحلامه وقدرته على �صبط اأ�صباب انفعالات��ه وممار�صته لن�صاطاته 
وفهم��ه لنف�ص��ه، وبعد الذات الاجتماعية: وهو وعي ال�صخ�س لعلاقات��ه واتجاهاته الاأخلاقية التي يتبناها، 
وم��دى و�ص��وح الغاي��ات التربوية لديه، وبع��د الذات الاأ�صرية: وه��و مفهوم ال�صخ�س ح��ول الاأعمال الاأ�صرية 
لوالديه واإخوته، ونوعية الم�صاعر التي يحملها ال�صخ�س لاأ�صرته. وبعد الذات التعاملية: وهو قدرة ال�صخ�س 
عل��ى التعام��ل والتكي��ف، وهو ال��ذي يو�صح نط��اق ال�صدة الت��ي يحملها الف��رد في التركي��ب ال�صيكولوجي لديه 
(ال�صيرفي، 8002(.
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وتت�صمن اإدارة الذات عددًا من العنا�صر التي اأ�صار اإليها حنفي (3102( وهي: 
•	 اإدارة الوق��ت: وه��ي مق��درة ال�صخ�س عل��ى الا�صتعمال الاأج��ود للوقت بوا�صطة تحدي��د الاحتياجات 
وو�ص��ع الغايات لتحقيقها، وتحديد الاأولوي��ات بوا�صطة الا�صتراتيجية والالتزام والمتابعة وعمل جدول 
مواعيد الممار�صات.
•	 اإدارة الانفع��الات: وه��ي مه��ارة ال�صخ ��س في التعامل مع انفعالاته المتغاي��رة والقدرة على الخروج من 
الحالات المزاجية ال�صيئة وتو�صيح الانفعال الموائم للمواقف المتغايرة.
•	 اإدارة العلاقات الاجتماعية: وهي التمكن من تكوين �صبكة ال�صلات الاإيجابية مع الاآخرين والاإر�صاد 
وقيادة المو�صوعات وال�صعي لتحقيق المقا�صد من خلال العمل في فريق. 
•	 الثقة بالنف�س: هو �صعور ال�صخ�س باأهميته وتقبله لذاته وتقديره واحترامه لها باعتبار ما لديه من 
الاإمكانيات والقدرات التي توؤهله ليعتمد على نف�صه.
•	 الدافعي��ة الذاتي��ة: ه��ي تمكُّ ��ن ال�صخ ��س من تحفي��ز نف�صه وب��ذل الجه��د بالمثابرة لتحقي��ق اأهدافة 
والا�صتمرارية بهدف بلوغ الغايات ومجابهة ال�صعوبات مع الاإح�صا�س بالتفاوؤل.
وهن��اك بع ��س المعوقات التي قد تكون �صببًا في عدم تنفيذ مبادئ الذات وهي: عندما تكون مراحل الحياة بلا 
اأهداف وتدابير، فاإن هذا يوؤدي اإلى التهاون والت�صويف والاإرجاء في تطبيق ما تم التخطيط له، وعدم التذكر 
نتيج��ة ل�ع��دم توثي��ق الاأه��داف، والا�صتجاب��ة لمقاطعات الاآخري��ن وت�صوي�صهم، وع��دم ا�صت�ص��ارة اأهل الخبرة 
للا�صتفادة من تجاربهم، وعدم الاإيمان باإمكانية تحقيق ما نهدف اإليه فتتراكم الاأعباء (عو�س، 6102(.
ويع��د مو�ص��وع ال�صخ�صي��ة م��ن اأهم الموا�صي��ع في مي��دان العل��م ال�صيكولوجي الجدي��د، حيث اهت��م العديد من 
علم��اء النف���س بدرا�صتها ومحاولة و�ص��ع نظرَية لها تق��وم بتو�صيح �صلوك الاإن�صان في محي��ط منطقي ممنهج، 
وعل��ى الرغم من تع��دد الدرا�صات والبحوث التي تناول��ت ال�صخ�صَية فاإن ذلك التنظي��م لايزال مثيراً للخلاف 
ويكتنفه الغمو�س، حيث اختلف العلماء في تحديد طبيعتها والمكونات الرئي�صَية التي تحتوي عليها، والعوامل 
الموؤث��رة فيها، وكيفَية قيا�صها تبعاً لعدم ت�صابه منطلقاتهم النظرَية، الاأمر الذي عرقل ظهور نظرَية متكاملة 
لل�صخ�صَي��ة، كم��ا لا تت�صابه وجهات علماء نف�س ال�صخ�صَي��ة من حيث عدد الاأ�صباب التي يمكن في �صوئها و�صف 
اأَي��ة �صخ�صَي��ة، فق��د و�صل عدد تل��ك الاأ�صباب عند "كاتل" اإلى �صت��ة ع�صر �صبباً اعتبرت ملام��ح، وعند اأيزنك 
ثلاثة اأبعاد، في حين اأنها في نموذج جولدبيرج وكو�صتا وماكري خم�صة اأ�صباب لا غير (اأبو ها�صم، 7002(.
وم��ن "اأب��رز النظريات الت��ي اعتمدت التحليل العامل��ي كاأ�صلوب اإح�صائي في اختزال ال�صم��ات المتعددة نظرية 
كات��ل ونظري��ة اأيزن��ك ونموذج العوام��ل الخم�صة الك��برى لل�صخ�صية" (ج��بر، 2102، 61(، فق��د "تمكن كاتل 
با�صتعم��ال فني��ات التحليل العاملي من تحديد الملامح التي تنتظم به��ا ال�صخ�صية، وقد تمح�س عن ذلك المنهج 
العلمي ملامح متنوعة تج�صدت في اختباراته العوامل الخم�صة" (جبر، 2102، 51(.
وي��رى كاتل " اأن ال�صمات ه��ي العن�صر الاأ�صا�صي في بناء ال�صخ�صية، وتعتبر ال�صمة بالن�صبة له بنيان�اً عقلياً اأو 
ا�صتنتاجا تقوم به من ال�صلوك الملاحظ لتف�صير النظام اأو ات�صاق ال�صلوك" (اأحمد، 3002، 944(. 
والجدير بالذكر اأن تمتع الطالب في المرحلة الثانوية بال�صحة النف�صية ال�صوية التي تتحد عن طريق التمكن 
من اإدارة الذات، ف�صلا عن ذلك اأن اأ�صباب ال�صخ�صية توؤدي دوراً مهماً في تمكُّ ن ال�صخ�س من التكيف مع الاأحوال 
والاأح��داث ال�صاغط��ة، وم��ن هنا نبعت فكرة ه��ذه الدرا�صة، كما اأن��ه اأثناء تحليل الباحث��ة لقواعد المعلومات 
المختلف��ة لم يقع ب��ين يديها اأية درا�صة تناول��ت اإدارة الذات وعلاقتها بالعوامل الخم�ص��ة الكبرى لل�صخ�صية، 
وه��ذا م��ا دف��ع الباحثة لاإجراء ه��ذه الدرا�ص��ة في محاولة للتع��رف على العلاقة ب��ين اإدارة ال��ذات والعوامل 
الخم�ص��ة الكبرى لل�صخ�صية، الاأمر الذي قد ي�ص��ارك في ا�صتيعاب متكامل ل�صخ�صية طالبات المرحلة الثانوية، 
ويعطي موؤ�صرات للعديد من �صلوكياتهم ومخاوفهم وا�صتثمار اإمكاناتهم على النحو الاأف�صل.
وق��د تناول��ت العديد من الدرا�صات مو�ص��وع اإدارة الذات، وكذلك العوامل الخم�ص��ة، كدرا�صة حليمة (5102( 
الت��ي هدف��ت اإلى التع��رف على العلاق��ة ب��ين اإدارة الذات ورتب��ة المي��لاد الاأولى والاأخيرة، حي��ث ا�صتخدمت 
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الدرا�ص��ة المنه��ج الو�صفي التحليل��ي، وقد ا�صتخدم��ت فيها اأداتين لجم��ع المعلومات وهما: مقيا���س اإدارة الذات 
لحنف��ي (3102(، ومقيا���س رتبة الميلاد ل� reldAا(7291( وقد طبقت هذه الاأداة على عينة ق�صدية وعددها 
(32( عائل��ة متمثل��ة في مجموع��ة من المراهقين ذوي الرتب��ة الاأولى والاأخيرة من نف���س العائلة، وقد اأ�صارت 
النتائ��ج اإلى اأن��ه لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة اإح�صائية ب��ين اإدارة الذات ورتبة ميلاد الابن الاأكبر، 
كما اأنه لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة اإح�صائية بين اإدارة الذات ورتبة ميلاد الابن الاأ�صغر. 
وهدف��ت درا�ص��ة عبدالحمي��د (5102( اإلى معرفة مدى فعالية برنامج تدريبي قائ��م على نمذجة الاأقران في 
اإنم��اء مه��ارات اإدارة الذات عن��د عينة من الط��لاب المعاقين ذهنيا القابل��ين للتعلم بمدار���س التعليم الرئي�صي 
المدمج��ة، والتع��رف على المتغيرات بين الطلاب المعاقين عقلياً القابل��ين للتعلم المدمجين في مهارات اإدارة الذات 
ا�صتنادا اإلى متغير النوع: (ذكوراً، واإناثاً( وفقرات المقيا�س: (قبلي – بعدي – تتبعي(، وكانت عينة الدرا�صة 
عب��ارة ع��ن مجموعتين متكافئت��ين، حيث: تكونت من (01( تلاميذ: (5( ذك��ور، (5( اإناث من الطلاب المعاقين 
ذهني��ا. وتو�صل��ت الدرا�صة اإلى نتائج متعددة منها: وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية في مهارات اإدارة الذات: 
(المراقبة – التقييم – والتعزيز الم�صور( تعود اإلى اختلاف مراحل القيا�س واختلاف النوع ل�صالح الذكور، في 
حين لم تتواجد فروق في المهارات اللفظية تعود اإلى اختلاف النوع.
كم��ا قام��ت اأبو هدرو���س (5102( بدرا�صة هدفت اإلى التع��رف على طبيعة العلاقة ب��ين اإدارة الذات والذكاء 
الاجتماع��ي في �ص��وء النظ��ام التمثيلي ومتغيرات اأخرى ل��دى عينة من الطالبات المتفوق��ات بكلية التربية في 
جامع��ة الاأق�ص��ى، وتكون��ت عين��ة الدرا�صة م��ن (061( طالب��ة متفوقة، وا�صتخدم��ت الباحثة م��ن الاأدوات: 
اختب��ار النظ��ام التمثيلي، ومقيا�س اإدارة الذات، ومقيا�س الذكاء الاجتماع��ي، وتو�صلت الدرا�صة اإلى عدد من 
النتائ��ج اأهمها: عدم وجود فروق بين مه��ارات اإدارة الذات والذكاء الاجتماعي، واأن النظام التمثيلي الح�س/ 
الحرك��ي ه��و اأكثر الاأنظمة �صيوعا ل��دى الطالبات المتفوقات، كم��ا تو�صلت الدرا�صة اأي�ص��ا اإلى وجود فروق في 
م�صتوى اإدارة الذات بين الطالبات المتفوقات في التخ�ص�صات العلمية والاأدبية ل�صالح  التخ�ص�صات الاأدبية.
وق��د هدف��ت درا�صة �صحاتة (2102( اإلى التحقق من مدى فعالية برنام��ج اإر�صادي في تنمية اإدارة الذات لدى 
ط��لاب المرحل��ة الثانوية، و�صملت عين��ة الدرا�صة (03( طالبا من ال�صف الاأول ثان��وي مق�صمين بالت�صاوي اإلى 
مجموعت��ين: المجموعة التجريبية والمجموعة ال�صابطة، وا�صتخدم الباحث مقيا�س اإدارة الذات من اإعداده، 
وتو�صل��ت الدرا�ص��ة اإلى وج��ود فروق بين متو�صط��ات درجات المجموع��ة التجريبية في كل م��ن المقيا�س القبلي 
والبعدي لاإدارة الذات؛ وذلك ل�صالح القيا�س البعدي، وعدم وجود فروق بين متو�صطات درجات رتب المجموعة 
ال�صابطة في كل من القيا�س القبلي والبعدي لاإدارة الذات، ووجود فروق بين متو�صطات درجات رتب المجموعة 
التجريبية والمجموعة ال�صابطة في القيا�س البعدي لاإدارة الذات، وذلك ل�صالح المجموعة التجريبية، وعدم 
وجود فروق بين متو�صطات درجات رتب المجموعة التجريبية في كل من القيا�س البعدي والتتبعي على مقيا�س 
اإدارة الذات. 
وفي درا�ص��ة اأخ��رى اأجراها اأبو حمدان (8002( هدفت اإلى الك�صف عن اأث��ر برنامج تدريبي في تنمية مهارات 
ال��ذكاء واإدارة ال��ذات، حي��ث تم ا�صتخ��دام المنهجي��ة �صب��ه التجريبية في الدرا�ص��ة، وتكونت عين��ة الدرا�صة 
م��ن مجموعت��ين من ال�صف العا�صر باعتم��اد الطريقة الع�صوائي��ة الب�صيطة، المجموع��ة الاأولى هي المجموعة 
ال�صابط��ة وعددها (83( طالب��ا، والمجموعة الثانية هي المجموعة التجريبية وعددها (14( طالبا، حيث تم 
ا�صتخدام ثلاث اأدوات في الدرا�صة �صملت برنامجا تدريبيا، واختبارا من مهارات الذكاء الناجح، ومقيا�س اإدارة 
ال��ذات، وتو�صل��ت الدرا�صة اإلى نتائج متع��ددة اأهمها: وجود فروق على مهارات (تحدي��د الهدف، والتخطيط، 
ومعرف��ة الذات، والتعلم والتفك��ير، وال�صبر، والمثابرة، ومراقبة الذات، والتغذي��ة الراجعة، وتقويم الذات(، 
وقد كانت ل�صالح المجموعة التجريبية.
وق��ام tdrahreGا(7002( بدرا�ص��ة هدف��ت اإلى تقييم وقيا�س مه��ارات اإدارة الذات للط��لاب الجامعيين قبل 
وبعد التدريب لبرنامج التدري�س والتح�صيل الدرا�صي، وتكونت العينة من 322 طالبا جامعيا �صاركوا في اأربعة 
برام��ج كان��ت عن اإدارة ال��ذات، وا�صتملت عل��ى التقييم الذاتي، و�صياغ��ة الاأه��داف، واإدارة الوقت، والتنظيم 
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الذات��ي، وتو�صل��ت الدرا�ص��ة اإلى اأن هن��اك زي��ادة دال��ة في مه��ارات اإدارة ال��ذات بع��د التدري��ب واأي�ص��ا كانت 
ا�صتجابات الطلاب للبرامج التدري�صية ب�صكل اأف�صل. 
وق��ام الحارث��ي و�صاه��ين (7102( بدرا�ص��ة هدف��ت اإلى تحدي��د العوام��ل الخم�ص��ة الك��برى لل�صخ�صَي��ة ل��دى 
الموهوب��ين والعادي��ين، وتكون مجتمع الدرا�صة من جميع الطلاب الموهوب��ين والعاديين بالمرحلة الثانوية، وقد 
تم اختي��ار (79( طالب��ا من العاديين، و(821( طالبا موهوبا بالطريقة الع�صوائية، وا�صتخدم الباحثان المنهج 
الو�صف��ي، ومقيا���س العوام��ل الخم�صة الك��برى، وكانت م��ن اأهم نتائج الدرا�ص��ة وجود درج��ة متو�صطة لجميع 
عوام��ل ال�صخ�صي��ة لدى العاديين، وقد كانت عل��ى هذا الترتيب: (يقظة ال�صم��ير، والانب�صاطية، والع�صابية، 
والمقبولي��ة، والانفت��اح عل��ى الخ��برة(، بينم��ا ظه��رت جميعا بدرج��ة متو�صطة عن��د الموهوبين وف��ق الترتيب 
(يقظ��ة ال�صم��ير، الانب�صاطية، الع�صابية، المقبولية، الانفتاح عل��ى الخبرة(، وقد تبين وجود فروق في عوامل 
ال�صخ�صي��ة ل�صال��ح العاديين في الانب�صاطي��ة والع�صابية، بينما تبين وجود فروق في يقظ��ة ال�صمير والانفتاح 
عل��ى الخ��برة والمقبولي��ة ل�صال��ح الموهوب��ين. كما تبين وج��ود ف��روق ل�صالح طلاب ال�ص��ف الثال��ث الثانوي من 
العادي��ين مقاب��ل الاأول الثانوي في بعد الانب�صاطية، بينما كانت الفروق في الانفتاح على الخبرة ل�صالح ال�صف 
الاأول الثانوي مقابل الثاني الثانوي من العاديين، ولم يتبين وجود فروق في العوامل الاأخرى، كما تبين وجود 
فروق ل�صالح طلاب ال�صف الاأول الثانوي من الموهوبين مقابل الثاني الثانوي من الموهوبين في عاملي: المقبولية 
ويقظة ال�صمير، بينما لم يتبين وجود فروق في العوامل الاأخرى لدى الطلبة الموهوبين.
واأجرى عبدالخالق والجوهري (3102( درا�صة على عينة من المراهقين من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، 
واأظهرت النتائج في العينة الكلية وعينة الذكور والاإناث علاقة �صلبية دالة بين التدين والع�صابية، وعلاقة 
اإيجابي��ة دال��ة بين التدين وعوامل الانب�ص��اط والقبول والاتقان والانفتاح للخبرة، كم��ا ك�صفت نتائج تحليل 
الانح��دار اأن عام��ل الاتقان ه��و العامل الوحيد المنب��ئ بالتدين، وانطبق��ت هذه النتيجة عل��ى عينتي الذكور 
والاإن��اث والعينة الكلية، وت�صير ه��ذه النتائج بوجه عام اإلى ارتباط التقدير الذاتي للتدين بالعوامل الدالة 
عل��ى ال�صم��ات ال�صوية والمقبول��ة (اإيجابيا(، وبالعوامل الدال��ة على عدم ال�صوء كالع�صابي��ة (�صلبا(، ومن ثم 
يمكن اأن ت�صتخدم بع�س الجوانب الدينية في الاإجراءات العلاجية والاإر�صادية.
كم��ا هدف��ت درا�ص��ة obmoyaFا(0102( اإلى التع��رف عل��ى العوام��ل الخم�صة الك��برى لل�صخ�صَي��ة والمرونة 
النف�صي��ة، وق��د تكونت عين��ة الدرا�صة من (793( فرداً م��ن طلبة المدار�س الثانوية في ج��زر الكاريبي (291( 
ذك��راً و(502( اإن��اث، ولجمع البيانات ا�صتخدم الباح��ث مقيا�س عوامل ال�صخ�صَية الخم���س الكبرى من اإعداد 
6002( .la te grebdloG(، ومقيا���س المرون��ة النف�صي��ة من اإعداد الباحث، وقد اأ�ص��ارت النتائج اإلى وجود 
علاق��ة ارتباطي��ة موجبة ب��ين عوام��ل ال�صخ�صَي��ة: (يقظة ال�صم��ير، والمقبولي��ة، والانفتاح عل��ى الخبرات، 
والانب�صاطي��ة، والمرون��ة النف�صية(، بينما كانت العلاقة �صلبية مع خا�صي��ة الع�صابية، وقد ك�صفت النتائج اأن 
خ�صائ ��س ال�صخ�صي��ة اأ�صهم��ت بن�صب��ة (23 %( من التباي��ن في المرونة النف�صية، وقد كان��ت خا�صية يقظة 
ال�صمير هي الاأعلى في الدلالة الاإح�صائية، تليها المقبولية، فالع�صابية، ثم الانفتاح على الخبرات.
م��ن خ��لال ما تم عر�صه في الدرا�ص��ات ال�صابقة وما يتعلق بمتغيرات الدرا�صة ت��برز اأهمية الحاجة اإلى اإجراء 
درا�ص��ة منهجي��ة ب�صاأن العلاق��ة بين العوام��ل الخم�صة الك��برى لل�صخ�صَي��ة واإدارة الذات ل��دى طلبة المرحلة 
الثانوي��ة، حي��ث اإنه في حدود علم الباحثة لم يقع بين يديها درا�صة مماثلة بحثت العلاقة بين نف�س متغيرات 
الدرا�ص��ة الحالي��ة، واأجري��ت على عينة الدرا�صة الحالي��ة، وقد ا�صتفادت الباحثة م��ن الدرا�صات ال�صابقة في 
�صياغ��ة اأ�صئلة الدرا�صة وتحديد اأهدافها، و�صياغة فرو�س الدرا�صة، واختيار الاأ�صاليب الاإح�صائية المنا�صبة 
لها.
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مشكلة الدراسة:
تع��د اإدارة ال��ذات م��ن المو�صوع��ات الحيوي��ة التي يجب اأن ت�صغ��ل بال الكثير م��ن الباحثين، ولك��ن لم يلق هذا 
المو�صوع الاهتمام الكافي، حيث اإن الحاجة اإلى التقدم والاإبداع وخلق التغيرات المهمة في الحياة تتطلب اأفراداً 
يتمتع��ون ب��ذوات �صليم��ة فعالة؛ لاأن ع��دم اإدارة الذات تعوق ال�صل��وك الاإن�صاني عن تحقي��ق اأي اإنجاز لنف�صة 
مم��ا يفقده ال�صعور بالق��درة التي تدفعه اإلى التقدم في الحياة ومواجهة المخ��اوف. وح�صن اإدارة الذات يجعل 
ال�صخ ��س ذا �صخ�صي��ة قوي��ة اإيجابية وفاعلة، مم��ا ي�صهل ويي�صر ل��ه عملية اإدارة الاآخري��ن وقيادتهم ب�صكل 
�صلي��م ومنا�ص��ب، ويعت��بر طلب��ة المرحلة الثانوية هم عم��اد الم�صتقبل الذي��ن يقع على عاتقهم ال��دور الكبير في 
عملي��ة بن��اء وتطوير المجتم��ع، وبالتالي فاإن التعرف على ال�صم��ات ال�صخ�صية التي يتحلى به��ا هوؤلاء الطلبة 
وم�صت��وى اإدارته��م للذات ي��وؤدي دوراً اأ�صا�صياً في التعرف على مدى قدرتهم عل��ى التكيف، ومجابهة التحديات، 
واجتيازها بنجاح وبدون اآثار �صلبية في قدرتهم على العطاء.
وبالت��الي ف��اإن اإدارة الذات والعوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صية تعد من المو�صوعات المهمة التي ت�صاعد الفرد 
عل��ى التعامل مع �صغ��وط الحياة واأزماتها وم�صكلاته��ا، وتمثل الدرا�صة الحالية ا�صتكمالا لم��ا قام به الباحثون 
في الدرا�ص��ات الت��ي تبحث في طبيعة العلاقة بين �صمات ال�صخ�صية من خ��لال قائمة العوامل الخم�صة الكبرى 
لل�صخ�صي��ة: (الع�صابية، والانب�صاطية، والتفتح، والطيبة/ المقبولي��ة، ويقظة ال�صمير/ ال�صمير الحي( وبين 
اإدارة الذات.
وم��ن هن��ا تم �صياغ��ة م�صكلة الدرا�صة في الت�ص��اوؤل الرئي�صي الاآتي: ما علاقة اإدارة ال��ذات بالعوامل الخم�صة 
الكبرى لل�صخ�صية لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بالر�س؟
ويتفرع منه الاأ�صئلة الفرعية الاآتية:
•	 ما  درجة  اإدارة  الذات  لدى  عينة  من  طالبات  المرحلة  الثانوية  بالر�س؟
•	 ما  اأكثر  العوامل  الخم�صة  الكبرى  �صيوعا  لدى  عينة  من  طالبات  المرحلة  الثانوية  بالر�س؟
•	 هل توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية في متو�صطات درجات اإدارة الذات بين عينة من طالبات المرحلة 
الثانوية بالر�س تبعاً لمتغير التخ�ص�س: (علمي/ اأدبي(؟
•	 ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة في متو�صط��ات درج��ات اإدارة ال��ذات لدى عينة م��ن طالبات 
المرحلة الثانوية بالر�س تبعاً لمتغير ال�صف الدرا�صي: (ثاني/ ثالث ثانوي(؟
•	 هل توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية في متو�صطات درجات اإدارة الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية 
بالر�س تبعاً لمتغير م�صتوى التح�صيل الدرا�صي؟
•	 هل توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية في متو�صطات درجات اإدارة الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية 
بالر�س تبعاً لمتغير الم�صتوى الاقت�صادي للاأ�صرة؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�صة اإلى التعرف على:
•	 العلاق��ة ب��ين اإدارة ال��ذات والعوام��ل الخم�صة الك��برى لل�صخ�صي��ة (الع�صابية، الانب�صاطي��ة، التفتح، 
المقبولية، يقظة ال�صمير( لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بالر�س.
•	 درجة  اإدارة  الذات  لدى  عينة  من  طالبات  المرحلة  الثانوية  بالر�س.
•	 اأكثر  العوامل  الخم�صة  الكبرى  �صيوعا  لدى  عينة  من  طالبات  المرحلة  الثانوية  بالر�س.
•	 وج��ود اأو ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة في م�صت��وى اإدارة ال��ذات ب��ين عينة م��ن طالبات 
الاأق�صام: (علمي/ اأدبي( بالمرحلة الثانوية بالر�س.
•	 وجود اأو عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية في م�صتوى اإدارة الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية 
بالر�س تبعاً لمتغير ال�صف الدرا�صي: (ثاني/ ثالث ثانوي(.
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•	 وجود اأو عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية في م�صتوى اإدارة الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية 
بالر�س تبعاً لمتغير م�صتوى التح�صيل الدرا�صي؟
•	 وجود اأو عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية في م�صتوى اإدارة الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية 
بالر�س تبعاً لمتغير الم�صتوى الاقت�صادي للاأ�صرة؟
أهمية الدراسة: 
الاأهمية النظرية: 
ت�صهم هذه الدرا�صة في الاآتي:
–  تو�صي��ح مفه��وم العلاقة ب��ين اإدارة الذات والعوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صي��ة لدى طالبات المرحلة 
الثانوية.
–  معرفة العلاقة بين �صمات ال�صخ�صية واإدارة الذات  لما لها من  اأهمية كبيرة في فهم �صلوك الطالبات في 
اإطار علمي، مما يوفر قاعدة من المعلومات النف�صية التي بمكن اأن تثري المكتبة العربية في هذا المجال.
الاأهمية التطبيقية: اأما بالن�صبة للاأهمية التطبيقية فتتمثل في الاآتي:
–  محاول��ة الدرا�ص��ة الوقوف على مدى الارتباط بين اإدارة الذات والعوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صية 
لدى عينة الدرا�صة باعتبارها مجالا مازال خ�صبا لاإجراء العديد من الدرا�صات الو�صفية.
–  بي��ان ال��دور الذي توؤدي��ه اإدارة الذات في تحقيق النج��اح والو�صول اإلى الاأه��داف والتحكم بال�صلوك 
الب�صرى في مواقف الحياة المختلفة.
–  اإجراء الدرا�صة على فئة مهمة من المجتمع، وهي فئة طالبات المرحلة الثانوية التي لها دور م�صتقبلي 
في بناء المجتمع.
حدود الدراسة :
 تحدد هذه الدرا�صة في الاآتي:
حدود مو�صوعية، وهي:
–  العلاقة  بين  اإدارة  الذات  والعوامل  الخم�صة  الكبرى  لل�صخ�صية.
حدود ب�صرية، وهي:
–  طالبات المرحلة الثانوية من مدار�س محافظة الر�س للعام الدرا�صي  7341 /8341ه� بالمملكة العربية 
ال�صعودية.
مصطلحات الِدراسة: 
ت�صمل م�صطلحات الدرا�صة الاآتي:
اإدارة الذات: Ԁ
تع��رف  اإدارة  ال��ذات  ا�صطلاحي��اً  باأنه��ا:  "الطريق��ة  والو�صائ��ل  الت��ي  ت�صاع��د  الف��رد  عل��ى  الا�صتف��ادة 
 الق�ص��وى م��ن وقت��ه لتحقي��ق اأهداف��ه، واإيجاد الت��وازن في حيات��ه ما ب��ين الواجب��ات والرغب��ات والاأهداف" 
(ال�صيرفي، 8002، 71(. 
وتع��رف الباحث��ة اإدارة ال��ذات اإجرائيا ًباأنها: الدرجة الكلي��ة التي تح�صل عليها الطالبة عل��ى مقيا�س اإدارة 
الذات الم�صتخدم في هذه الدرا�صة.
العوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صية: Ԁ
تع��رف العوام��ل الك��برى لل�صخ�صي��ة باأنها "نموذج يق��وم على ت�ص��ور موؤداه اأنه يمك��ن و�ص��ف ال�صخ�صية و�صفا 
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اقت�صادي��ا كام��لا من خ��لال خم�صة عوام��ل اأ�صا�صية ه��ي: الع�صابي��ة، والانب�صاطية، والانفت��اح على الخبرة، 
المقبولية، ويقظة ال�صمير" (قمر، 4102، 01(. 
ويتكون كل عامل من هذه العوامل من مجموعة من ال�صمات، وفيما يلي تعريف لكل عامل:
– الع�صابي��ة: ه��ي اأ�صم��ل عامل م��ن العوامل ال�صخ�صية، فالاأف��راد الذين يكونون معر�ص��ين اإلى اأن تكون 
لديه��م اأف��كار غير منطقية يكونون �صعيفي القدرة على ال�صيطرة عل��ى دوافعهم وانفعالاتهم، اأما الاأفراد 
الذين يحرزون درجات منخف�صة فاإنهم يكونون م�صتقرين انفعاليا وهادئين ومعتدلي المزاج، وقادرين على 
مواجهة المواقف ال�صاغطة من دون اأن ي�صيبهم اأرتباك اأو اإزعاج (الحارثي، 5102، 31(.
– الانب�صاطي��ة:  يت�ص��ف  الاأ�صخا ��س  الانب�صاطي��ون  باأنه��م:  "اأ�صخا ��س  محب��ون  للاخت��لاط  بالاآخري��ن 
واجتماعي��و النزع��ة، يحب��ون النا���س ويف�صل��ون وجوده��م و�ص��ط جماعات وتجمع��ات كب��يرة، ويكونون 
فرحين في طبعهم ويحبون الا�صت�صارة ومتفائلون" (الحارثي، 5102، 31(.
– الوداع��ة: ويت�ص��ح ه��ذا العام��ل م��ن خ��لال ات�ص��اف ال�صخ�س بالثق��ة بنف�ص��ه وبالاآخري��ن، والميل اإلى 
م�صاركته��م وجدانياً في ال�ص��راء وال�صراء، ويميل اأي�ص��اً اإلى الاإيثار والتع��اون والا�صتقامة؛ اأي ال�صراحة 
والمبا�صرة، واأي�صا التوا�صع والاإذعان والمرونة في الراأي.
– التف��اني: ويت�ص��ح ه��ذا العام��ل م��ن خ��لال الات�صاف بالكف��اءة والت�ص��رف بحكمة مع مواق��ف الحياة، 
والتنظي��م والت��اأني؛ اأي التفكير قب��ل القيام باأي فعل اأو اتخ��اذ قرار، والالتزام بالواجب��ات وال�صعي اإلى 
الاإنجاز والان�صباط.
– الانفت��اح عل��ى الخبرة: "تعني الف�ص��ول وحب الاطلاع على العالم الداخلي والخارجي على حد �صواء، 
ويك��ون �صاح��ب هذه ال�صمة غنيا بالخبرات، وله رغب��ة بالتفكير في اأ�صياء غير ماألوفة، وقيم خارجة عن 
الماألوف، ويجرب انفعالات اإيجابية و�صلبية اأي�صا ب�صكل اأعلى من الفرد المنغلق" (الحارثي، 5102، 31(. 
اأما اإجرائياً فتعرف الباحثة عوامل ال�صخ�صية باأنها: الدرجة الكلية التي يح�صل عليها الم�صتجيب على كل من 
العوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صية التي يت�صمنها المقيا�س الم�صتخدم في هذه الدرا�صة.
مفه��وم المرحل��ة الثانوية: هي "المرحلة الثالثة من مراحل التعلي��م العام"، وهي "المرحلة الاأخيرة من مراحل 
التعلي��م الع��ام، وم��دة الدرا�صة بها ث��لاث �صنوات، وال�صن��ة الاأولى بها عامة، وبع��د ذلك تتق�ص��م اأربعة اأق�صام 
اعتبارا من ال�صف الثاني ثانوي". 
وتع��رف الباحثة المرحلة الثانوية اإجرائياً: باأنها عين��ة من طالبات المرحلة الثانوية من �صن 81-51 �صنة في 
مدار�س الر�س الحكومية بالمملكة العربية ال�صعودية.
منهج الدراسة:
اعتم��دت الباحثة على المنهج الو�صفي الارتباطي المقارن لاأنه الاأن�صب لطبيعة مو�صوع هذه الدرا�صة، وتحقيق 
اأهدافها.
أدوات الدراسة:
ا�صتخدمت الباحثة في هذه الدرا�صة مقيا�س اإدارة الذات من اإعداد حنفي (3102( بهدف قيا�س م�صتوى اإدارة 
ال��ذات، وتن��اول المقيا�س خم�صة اأبعاد، هي: (اإدارة الوق��ت، واإدارة الانفعالات، واإدارة العلاقات الاجتماعية، 
والثق��ة بالنف���س، والدافعي��ة الذاتي��ة(، ومقيا���س العوام��ل الخم�ص��ة الكبرى لل�صخ�صي��ة من اإع��داد الرويتع 
(7002( الن�صخ��ة الخا�ص��ة بالاإناث؛ بهدف قيا�س عوامل ال�صخ�صية الخم�ص��ة الكبرى لل�صخ�صية وتتمثل في: 
(الع�صابية، والانب�صاط، والوداعة، والتفاني، والانفتاح على الخبرة(.
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مجتمع الدراسة وعينتها:
 تك��ون مجتم��ع الدرا�ص��ة من طالب��ات المرحل��ة الثانوية من مدار���س محافظة الر���س لنظام المق��ررات والبالغ 
عدده��م (002( طالب��ة في ال�صف الثاني، و(991( طالبة في ال�صف الثال��ث، وذلك وفقا لاآخر اإح�صائية للعام 
الدرا�ص��ي 7341 /8341ه���، وقد تم اختيار عينة الدرا�صة من مدار�س هذا النظام (نظام المقررات( الم�صتحدث 
في تعليم المملكة العربية ال�صعودية، وقد كانت بداية التطبيق في بع�س المدار�س، وهي المدار�س المختارة في هذه 
الدرا�صة كما هو مو�صح في الجدول (1(. 
ونظ��را ل�صعوب��ة تطبيق اأدوات الدرا�صة على جميع اأفراد مجتم��ع الدرا�صة تم اختيار عينة ع�صوائية تكونت 
من (99( طالبة.
جدول (1(: توزيع مجتمع الدرا�صة






وفيما يلي عر�س لتوزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفقًا لمتغيراتها الديموغرافية كٍل على حدة:
يو�صح الجدول (2( توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفقًا لمتغير ال�صف.
جدول (2(: توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفق�اً لمتغير ال�صف (ن=99(
الن�صبة المئويةالتكرارال�صفالت�صل�صل
5.05  %05ثاني ثانوي1
5.94  %94ثالث ثانوي2
001  %99المجموع
يت�ص��ح م��ن ج��دول (2( اأن عدد اأفراد العين��ة في ال�صف الثاني ثانوي 05 فردا، وهن الاأعل��ى من اأفراد العينة، 
حيث بلغت ن�صبتهن (5.05  %(. 
ويو�صح الجدول (3( توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفقًا لمتغير التخ�ص�س.





يت�ص��ح م��ن الج��دول (3( اأن اأفراد العين��ة تخ�ص�س (علمي( هن الاأعل��ى، حيث بلغ عددهن 05 ف��ردا وبن�صبة 
(5.05  %(  من  اأفراد  العينة  الاإجمالية. 
ويو�صح الجدول (4( توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفقاً لمتغير التقدير.
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جدول (4(: توزيع اأفراد العينة الدرا�صة وفقاً لمتغير التقدير (ن=99(
الن�صبة المئويةالتكرارالتقديرالت�صل�صل
5.65  %65ممتاز (09 - 001)1
4.73  %73جيد جدا (08 - 98)2
1.6  %6جيد (07 - 97)3
00199المجموع
يت�ص��ح م��ن الجدول (4( اأن ن�صبة اأف��راد العينة ممن ح�صلن على تقدير (ممتاز( اأعل��ى من ن�صبة اأفراد العينة 
مم��ن ح�صل��ن على تقدي��ر (جيد جدًا(، ويليه��ن اأفراد العينة اللاآت��ي ح�صلن على تقدير (جي��د(؛ حيث بلغت 
ن�صبة كل منهن (5.65  %(،  و(4.73  %(،  و(1.6  %(  على  التوالي. 
وبالن�صبة لمتغير الم�صتوى الاقت�صادي يو�صح الجدول (5( توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفقًا لهذا المتغير.
جدول (5(: توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفقاً لمتغير الم�صتوى الاقت�صادية (دخل الاأ�صرة( (ن=99(
الن�صبة المئويةالتكرارالم�صتوى الاقت�صادية (دخل الاأ�صرة(الت�صل�صل
6.16  %16مرتفع (اأكثر من 00001)1
3.43  %43متو�شط (0005 -  اأقل من 00001)2
0.4  %4منخف�س( اأقل من 0005)3
00199المجموع
يت�ص��ح من الجدول (5( اأن اأفراد العين��ة اللاتي دخلهن الاأ�صري (مرتفع( اأعلى من ن�صبة اأفراد العينة اللاتي 
دخله��ن (متو�ص��ط(، ويليهن اأف��راد العينة اللاتي دخلهن (منخف�س(؛ حيث بلغ��ت ن�صبة كل منهن (6.16  %(، 
و(3.43  %(،  و(0.4  %(  على  التوالي. 
نتائج الدراسة وتفسيرها:
النتائ��ج المتعلقة بال�صوؤال الرئي�صي، ون�صه: "ما علاقة اإدارة الذات بالعوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صية لدى 
عينة من طالبات المرحلة الثانوية بالر�س (الع�صابية، الانب�صاطية، التفتح، المقبولية، يقظة ال�صمير(؟"
قام��ت الباحث��ة باإج��راء اختب��ار بير�ص��ون (nosraeP( لتعرف العلاق��ة بين مقيا���س اإدارة ال��ذات ومقيا�س 
العوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صية واأبعادهما الفرعية، ويو�صح الجدول (6( معاملات الارتباط. 
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  ** الارتباط دال اإح�صائياً عند م�صتوى دلالة 10.0=α.
يو�ص��ح الج��دول (6( وجود علاقة عك�صية ذات دلالة اإح�صائية بين الع�صابية واأبعاد اإدارة الذات ماعدا ُبعد 
العلاق��ات الاجتماعية، فلا توجد علاقة ارتباطية ذات دلال��ة اإح�صائية معه؛ بمعنى كلما كان م�صتوى اإدارة 
الذات عالياً لدى طالبات المرحلة الثانوية كانت الع�صابية منخف�صة.
وتتف��ق هذه النتيجة مع م��ا ورد في درا�صة atsoC و earCcMا(5991(، حي��ث يحتوي عامل الع�صابية على 
ملام��ح �صلبي��ة: مثل الارتباك والخ��وف والهم والان�صغ��ال والانفعالي��ة الم�صتدامة والحال��ة المزاجية القابلة 
للتغ��ير والقل��ق الاجتماع��ي والع�صاب والقابلي��ة للانجراح، وع��دم التمكن من تحمل ال�صغ��وط؛ وبذلك ي�صعر 
ال�صخ ��س بالعج��ز والياأ���س والك�ص��ل وع��دم التمكن من اتخ��اذ الاأح��كام في المواق��ف ال�صاغطة، وذل��ك يف�صر 
الارتب��اط العك�ص��ي بين الع�صابي��ة واإدارة الذات (ال�صم��الي، 5102(، وفي هذا الاطار تب��ين درا�صة اأبو غزالة 
(9002، 542( "ب��اأن م�صطل��ح الع�صابية يحتوي بداخله معنى �صلبيا"ً. ويوؤكد الم��وافي ورا�صي (6002، 3( "اأن 
م�صطل��ح الع�صابي��ة ذو مدلول متجذر �صلبيا"، وتعطي الع�صابية نظرة �صلبية لدى الطالب نحو الحياة، وي�صبح 
غ��ير ق��ادر على تاأكيد ذات��ه، واإلى انخفا�س في ن�صاطه وحيويت��ه، وبالتالي ينعك�س ب�ص��كل �صلبي على نف�صيته 
(جبر، 2102(.
اأي�صً��ا يو�ص��ح الج��دول (6( وج��ود علاق��ة طردية قوي��ة بين عامل التف��اني وكل م��ن ُبع��د اإدارة الوقت وُبعد 
الدافعي��ة الذاتي��ة، بينما توجد علاقة طردي��ة متو�صطة بين بعد اإدارة الانفع��الات وعامل التفاني، وتوجد 
علاقة طردية �صعيفة بين بعد اإدارة العلاقات الاجتماعية وعامل التفاني.
وه��ذه النتيج��ة متوافق��ة م��ع �صم��ات ه��ذا العام��ل، حي��ث اأ�ص��ار  gnA، اenyD naV وhoKا(6002( اإلى اأن 
الاإيجابي��ة الت��ي ت��وؤدي اإلى �صخ�صي��ة متزن��ة تتمي��ز بالق��وة الاإدارية وب��ذل الجه��د ب�صكل م�صتم��ر لتحقيق 
الاأه��داف، كم��ا تت�ص��م هذه ال�صخ�صية بالمب��ادرة ب�صكل دائم لحل الم�ص��اكل التي تعيق عمله��ا بم�صتوى عال، وما 
يمي��ز الاأف��راد الذين يمتلكون هذه ال�صخ�صية ه��و اختيارهم اأهداف معظمها �صعبة ويك��ون م�صتوى الاإح�صا�س 
بالم�صوؤولية لديهم عاليا، وهذا يوؤدي اإلى اإدارة الذات ب�صكل فعال.
كم��ا يو�ص��ح الجدول (6( اأن��ه لا توجد علاقة بين اأبع��اد اإدارة الذات مع بعد الانب�صاط ماع��دا ُبعد العلاقات 
الاجتماعي��ة فتوج��د علاق��ة طردي��ة متو�صط��ة، بينما وجدت علاق��ة طردي��ة متو�صطة بين بع��د العلاقات 
الاجتماعي��ة والانب�صاطية، وتف�صر الباحثة العلاقة الارتباطية ه��ذه ال�صمات الفرعية لعامل الانب�صاطية، 
حي��ث اإن الانب�صاطي��ة ت�ص��ير في معناه��ا اإلى المحب��ة والمودة والرغب��ة بتق��ديم الم�صاعدات للاآخري��ن، واإقامة 
 �ص��لات �صوي��ة ومتزن��ة معه��م، وبالت��الي اإقام��ة �صبك��ة متما�صك��ة م��ن ال�ص��لات في المجتم��ع بكاف��ة مجالاته��ا
(6002 ,trebieS & oahZ(.
ويذكر جبر (2102( باأن العلاقات الاجتماعية تزيد من ال�صعادة بتوليد البهجة وتوفير الم�صاعدة من خلال 
الاأن�صط��ة الم�صترك��ة والفاعل��ة، وهي تحمي من تاأثير الم�صق��ة بزيادة تقدير الذات وك��ف الانفعالات ال�صلبية، 
وهذا يف�صر ارتباط بعد العلاقات الاجتماعية وعامل الانب�صاطية.
كذل��ك يو�ص��ح الج��دول (6( وجود علاقة طردي��ة متو�صطة ذات دلال��ة اإح�صائية بين اأبع��اد اإدارة الذات مع 
عام��ل الوداع��ة، وت�صير الوداعة ب�صفة عامة بح�صب daaR eD ا (0002( اإلى التحلي بالاألفة والتعاون ولين 
الجانب وح�صن الخلق وغيرها من ال�صمات الطيبة، فجل هذه ال�صفات قد ي�صترك فيها القادر وغير القادر على 
اإدارة ذاته؛ مما يف�صر العلاقة الارتباطية المتو�صطة بين اأبعاد اإدارة الذات والوداعة.
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ويف�ص��ر ال�صم��الي (5102، 161( ه��ذه العلاق��ة "ك��ون ذل��ك العام��ل يرك��ز اأ�صا�صا عل��ى المرغوبي��ة والم�صايرة 
الاجتماعي��ة، فالاأف��راد الذي��ن يتمي��زون بعلاق��ات اجتماعي��ة طيب��ة ي�صوده��ا الوئ��ام والتع��اون والم�صاركة 
الوجدانية مع الاآخرين تزيد لديهم القدرة على اإدارة ذاتهم".
ف�صلاً عما �صبق يو�صح الجدول (6( وجود علاقة طردية متو�صطة بين عامل الانفتاح على الخبرة وُبعد اإدارة 
الوقت واإدارة العلاقات الاجتماعية وُبعد الثقة بالنف�س، واأي�صا ُبعد الدافعية الذاتية، ولا توجد علاقة مع 
بعد اإدارة الانفعالات.
ويمك��ن تف�ص��ير ه��ذه النتيج��ة في �ص��وء الاإط��ار النظ��ري، حي��ث يرتبط الانفت��اح عل��ى الخ��برة بال�صلوكيات 
المرتبط��ة بالاإب��داع الجم��الي والفن��ي، حي��ث يبح��ث ه��وؤلاء الاأف��راد على نح��و غير ماأل��وف ع��ن الجديد من 
 المعلوم��ات والمه��ارات، كم��ا اأنه��م محب��ون للتعلي��م، ولديه��م ف�ص��ول وح��ب ا�صتط��لاع، واأك��ثر مغام��رة واإبداع�اً 
(5991 ,mahkraM & ,yrruM,yevraH(، وبالتالي فاإن �صمات هوؤلاء الاأفراد ترتبط بالمرونة الفكرية، 
وق��وة الب�صيرة، الاأمر ال��ذي يجعلهم يبحثون عن حل��ول للم�صكلات والتحديات الت��ي تواجههم، وبالتالي فهم 
قادرون على اإدارة ذاتهم (جبر، 2102(. 
وه��ذا يعني اأنه كلما ارتفع التفاني والوداعة والانفت��اح على الخبرة والانب�صاطية ارتفع م�صتوى اإدارة الذات 
لدى طالبات المرحلة الثانوية، وتتفق هذه النتائج مع درا�صة obmoyaFا(0102(، حيث اأ�صارت هذه الدرا�صة 
اإلى اأن ارتفاع هذه العوامل يوؤدي اإلى ارتفاع المرونة النف�صية وم�صتوى ال�صمود النف�صي ووجهة ال�صبط. 
النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجابة عن ال�ص��وؤال الاأول، ون�صه: ما درج��ة اإدارة الذات لدى عينة م��ن طالبات المرحلة 
الثانوية بالر�س؟
للتع��رف عل��ى درج��ة اإدارة ال��ذات ل��دى عين��ة م��ن طالبات المرحل��ة الثانوي��ة تم ح�ص��اب المتو�ص��ط الح�صابي 
والانحرافات المعيارية والن�صب المئوية لنتائج ا�صتجابات العينة على عبارات كل بعد من اأبعاد اإدارة الذات.
ويو�ص��ح الج��دول (7( المتو�صطات الح�صابي��ة والانحرافات المعيارية والن�صب المئوي��ة لا�صتجابات اأفراد عينة 
الدرا�صة لكل بعد من اأبعاد مقيا�س اإدارة الذات.
جدول (7(: المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية والن�صب المئوية لاأبعاد اإدارة الذات
الاتجاهالترتيبالن�صبة المئويةالمتو�صط الح�صابيالاأبعادم
تنطبق بدرجة متو�شطة44.56  %72.3اإدارة الوقت1
تنطبق بدرجة متو�شطة54.46  %22.3اإدارة النفعالت2
تنطبق كثيراﹰ32.17  %65.3اإدارة العلاقات الجتماعية3
تنطبق كثيراﹰ14.57  %77.3الثقة بالنف�س4
تنطبق كثيراﹰ26.17  %85.3الدافعية الذاتية5
تنطبق كثيراﹰ 6.96  %84.3مجموع متو�صط المقيا�س
يب��ين الج��دول (7( اأن درجة الاتجاه الكلية لمقيا�س اإدارة الذات لدى عين��ة الدرا�صة جاءت بدرجة (تنطبق 
كث��يراً( وبمتو�ص��ط ح�صاب��ي ق��دره (84.3(، ون�صب��ة مئوي��ة (6.96  %(، وبالن�صب��ة للاأبعاد ج��اء بعد الثقة 
بالنف���س في المرتب��ة الاأولى بمتو�ص��ط ح�صابي ق��دره (77.3( ون�صبة مئوية (4.57  %(، يلي��ه بعد الدافعية 
 الذاتي��ة في المرتب��ة الثاني��ة بدرج��ة (تنطب��ق كث��يراً(، وبمتو�ص��ط ح�صاب��ي ق��دره (85.3(، ون�صب��ة مئوي��ة
(6.17 %(، ث��م يلي��ه بع��د اإدارة العلاق��ات العام��ة في المرتبة الثالثة بدرجة (تنطب��ق كثيراً(، وبمتو�صط 
ح�صاب��ي ق��دره (65.3(، ون�صب��ة مئوي��ة (2.17  %(، وفي المرتب��ة الرابع��ة ج��اء بع��د اإدارة الوقت بدرجة 
(تنطب��ق بدرج��ة متو�صط��ة(، وبمتو�ص��ط ح�صاب��ي ق��دره (72.3(، ون�صب��ة مئوي��ة (4.56  %(، وفي المرتب��ة 
 الاأخ��يرة ج��اء بع��د اإدارة الانفعالات بمتو�صط ح�صاب��ي (22.3(، ون�صبة مئوي��ة (4.46  %(، وبدرجة تحقق
(تنطبق بدرجة متو�صطة(.
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اإن مق��درة ال�صخ ��س تكم��ن في تحفي��ز نف�صه وب��ذل المجهود بالمثاب��رة لتحقي��ق اأهداف��ه والا�صتمرارية بهدف 
بل��وغ المقا�ص��د ومجابهة ال�صعوب��ات، حيث اإن معاملة النف���س ب�صكل اإيجابي يزيد من اح��ترام وتقدير الذات، 
واأن اإدارة ال��ذات لا تت�صاب��ه عن��د الف��رد وف��ق المواق��ف المتغايرة، فنج��ده يمل��ك الحما�صة للاإنج��از، والثقة، 
 والاإيم��ان بنف�صه بعي��داً عن ال�صدة، والاإ�صرار على تحقي��ق مقايي�س مرتفعة، بغي��ة الا�صتحواذ على التبجيل
(عو�س، 6102(.
بالاإ�صاف��ة اإلى اأن م�صت��وى اإدارة ال��ذات يرتبط بقدرة الطالب على اإدارته لوقت��ه وتحقيق التواوؤم بينه وبين 
بيئت��ه المحيط��ة به؛ اأي قدرت��ه على اإدارة ذاته بم��ا في ذل��ك اإدارة الانفعالات واإدارة العلاق��ات الاجتماعية 
وتحقيق الثقة بالنف�س والقدرة على تحقيق الاأهداف الم�صتقبلية (الر�صيد، 5102(. 
وت��رى الباحث��ة اأن الطالب��ة تمتل��ك فناً، ومه��ارة في توجي��ه جهودها وطاقاته��ا؛ لتحقيق الاأه��داف المن�صودة، 
م�صتقلة براأيها لوثوقها به.
النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجابة عن ال�صوؤال الثاني، ون�صه: ما اأك��ثر العوامل الخم�صة الكبرى �صيوعا لدى عينة من 
طالبات المرحلة الثانوية بالر�س؟
 للتع��رف عل��ى اأكثر العوامل الخم�صة الكبرى �صيوعا لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بالر�س تم ح�صاب 
المتو�صط��ات الح�صابية، والانحرافات المعيارية، والن�ص��ب المئوية لنتائج ا�صتجابات العينة على عبارات مقيا�س 
العوامل الخم�صة الكبرى كٍل على حدة وذلك على النحو الاآتي:
بالن�صب��ة لاأبع��اد مقيا�س العوامل الكبرى لل�صخ�صية؛ يو�صح الج��دول (8( المتو�صطات الح�صابية والانحرافات 
المعياري��ة والن�ص��ب المئوي��ة لا�صتجاب��ات اأفراد عين��ة الدرا�صة ح��ول اأبعاد مقيا���س العوام��ل الخم�صة الكبرى 
لل�صخ�صية.
جدول (8(: المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية والن�صب المئوية حول اأبعاد مقيا�س العوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صية
الاتجاهالترتيبالن�صبة المئويةالمتو�صط الح�صابيالاأبعادم
تنطبق اأحيانا545  %07.2الع�شابية1
تنطبق كثيرا227  %06.3التفاني2
تنطبق اأحيانا48.26  %41.3النب�شاط3
تنطبق كثيرا14.27  %26.3الوداعة4
تنطبق اأحيانا32.46  %12.3النفتاح على الخبرة5
تنطبق اأحيانا56  %52.3متو�صط المقيا�س
يب��ين الج��دول (8( اأن اأكثر العوامل الخم�صة الكبرى �صيوعا لدى عين��ة الدرا�صة هو عامل الوداعة، فقد جاء 
بدرج��ة (تنطب��ق كثيرا(، وبمتو�صط ح�صابي وقدره (26.3(، ون�صبة مئوية (4.27  %(، ويليه عامل التفاني 
ج��اء بدرج��ة (ينطب��ق كثيرا(، وذل��ك بمتو�صط ح�صابي ق��دره (06.3( ون�صب��ة مئوي��ة (27  %(، يليه عامل 
الانفت��اح على الخبرة فقد جاء بدرج��ة (ينطبق كثيرا(، وذلك بمتو�صط ح�صابي قدره (12.3( ون�صبة مئوية 
(2.46 %(، يلي��ه عام��ل الانب�ص��اط فق��د ج��اء بدرج��ة (ينطب��ق اأحيانا(، وذل��ك بمتو�ص��ط ح�صابي قدره 
(41.3( ون�صب��ة مئوي��ة (8.26 %(، وفي المرتب��ة الاأخ��يرة ج��اء عامل الع�صابية بدرج��ة (ينطبق اأحيانا( 
وبمتو�ص��ط ح�صاب��ي (07.2( ون�صب��ة مئوي��ة (45 %(. وتب��دو ه��ذه النتيجة منطقية اإلى ح��د كبير، حيث 
تت�صمن (الوداعة( العديد من ال�صفات الاإيجابية التي ت�صكل �صمات �صخ�صية طالبات المرحلة الثانوية، مثل: 
التعاون، والاإنجاز، والمثابرة والتنظيم.
وبح�ص��ب م�صم��ون نظري��ة العوامل الخم�ص��ة الكبرى يتمي��ز اأ�صحاب الدرج��ات المرتفعة المت�صف��ون بالوداعة 
وبالتكي��ف، حيث يقدمون حاجات المجتمع والجماعة عل��ى حاجاتهم ال�صخ�صَية، بعيدون عن التع�صب للراأي، 
ويت�صم��ون بالتعاون والثق��ة بالاآخرين وبدماثة الاأخلاق. ثم جاء عام��ل الانب�صاطية والانفتاح على الخبرة 
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بدرج��ة ينطب��ق اأحيان��ا، فربما يعود ذل��ك اإلى �صغط الدرا�ص��ة لدى الطالب��ات، وتنفيذ الكثير م��ن الواجبات 
والمه��ام، ويت�ص��م الفرد الذي تكون درجة الانب�صاطية لدية منخف�ص��ة بالعقلانية، وهو دائم الحيطة والحذر، 
وهو بطيئ في تكوين العلاقات الاجتماعية مع الاآخرين. وتظهر النتائج اأن عامل الع�صابية كان الاأقل �صيوعا 
ل��دى طالب��ات المرحلة الثانوية، ويمك��ن عزو هذه النتيجة اإلى اأن الطالبات في ه��ذه المرحلة لديهم من الن�صج 
المع��رفي والانفع��الي ما يجعلهم يتعاملون م��ع المواقف المختلفة بكل هدوء واتزان، كم��ا يعود ذلك اإلى القوانين 
والعقوبات التي تتخذ بحق الطالبات المخالفات عند ارتكاب الاأخطاء؛ نتيجة للع�صبية وعدم الهدوء.
النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجاب��ة ع��ن ال�صوؤال الثال��ث للدرا�ص��ة، ون�صه:"هل توجد ف��روق ذات دال��ة اإح�صائية في 
متو�صط��ات درجات اإدارة الذات بين عينة م��ن طالبات المرحلة الثانوية بالر�س تبعًا لمتغير التخ�ص�س (علمي/ 
اأدبي(". 
قام��ت الباحثة با�صتخدام اختبار ت (tset-T( لاإيجاد الفروق بين متو�صطات درجات اإدارة الذات لدى اأفراد 
العينة وفقا لمتغير التخ�ص�س: (علمي/ اأدبي(، ويو�صح الجدول (9( النتائج الاإح�صائية المرتبطة بذلك. 
جدول (9(: نتائج اختبار tset-T لدلالة الفروق بين متو�صطات درجات اأفراد عينة الدرا�صة في اإدارة الذات وفقًا لمتغير التخ�ص�س 
(ن=99(





















يو�صح الجدول (9( عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى دلالة (50.0( بين متو�صطات درجات 
اإدارة ال��ذات تبعً��ا لمتغ��ير التخ�ص�س: (علم��ي/ اأدبي(؛ حيث كانت قي��م اختبار (ت( غير دال��ة اح�صائياً عند 
م�صت��وى دلال��ة (50.0(؛ ول��ذا يتب��ين لنا من النتائ��ج ال�صابقة باأنه لا توج��د فروق ذات دلال��ة اإح�صائية بين 
متو�صطي درجات اأفراد العينة في اختبار اإدارة الذات تعزى للتخ�ص�س الدرا�صي (علمي/ اأدبي(. 
وبه��ذا نخل ��س اإلى اأنه لا توجد ف��روق ذات دلالة اإح�صائية بين متو�صطات درج��ات اأفراد العينة على مقيا�س 
اإدارة الذات تعزى للتخ�ص�س الدرا�صي: (علمي/ اأدبي(. 
ويمك��ن تف�ص��ير هذه النتيج��ة في �صوء ما اأ�صار اإليه فرج ومحمود (6002( باأن��ه لا توجد فروق بين الطلاب في 
التخ�ص�ص��ات العلمي��ة والاأدبي��ة؛ ولعل ذلك يع��ود اإلى اأن م�ص��اكل التلاميذ تكاد تكون واحدة �ص��واء كانوا من 
الاأق�صام العلمية اأو الاأدبية، فطلاب المرحلة الثانوية بح�صب جبر (2102، 611(:
يعان��وا من ال�صغوط النف�صي��ة المتنوعة، منها: �صغوط تتعلق بالاأعباء الدرا�صي��ة، و�صغوط انفعالية، واأخرى 
ف�صيولوجية راجعة اإلى طبيعة المرحلة الثانوية التي تقابلها فترة المراهقة الو�صطى، وما لها من متطلبات نمو 
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خا�صة بتلك الفترة التي تمتاز بمحاولة اإثبات الذات والقلق والتمرد والحنق والرغبة في التحرر والا�صتقلال.
وي��رى القر�ص��ي (1102( اأن��ه لا توج��د ف��روق ب��ين طلب��ة التخ�ص�ص��ات العلمي��ة والاأدبية في حج��م الطموح 
والاأه��داف. وت��رى الباحثة اأن ت�صاب��ه الظروف والتحديات التي تم��ر بها الطالبات داخ��ل المدر�صة وخارجها 
جعلهن يت�صابهن في م�صتوى اإدارة الذات.
النتائ��ج المتعلقة بال�ص��وؤال الرابع، ون�صه: "هل توجد فروق ذات دلالة اإح�صائي��ة في متو�صطات درجات اإدارة 
الذات لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بالر�س تبعا لمتغير ال�صف الدرا�صي". 
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�ص��وؤال تم ا�صتخدام اختب��ار ت (tset-T( لاإيج��اد الفروق بين متو�صط��ات درجات اإدارة 
الذات لدى اأفراد العينة وفقا لمتغير ال�صف الدرا�صي (ثاني/ ثالث(، ويو�صح الجدول (5( النتائج الاإح�صائية 
المرتبط��ة بذلك، وللتحقق من �صحة هذا ال�صوؤال قامت الباحثة با�صتخدام tset-T لاإيجاد الفروق بين اأفراد 
العينة كما يت�صح ذلك من الجدول (01(.
جدول (01(: نتائج اختبار tset-T لدلالة الفروق بين متو�صطات درجات اأفراد عينة الدرا�صة في اإدارة الذات وفقًا لمتغير ال�صف 
(ن=99(






















يو�ص��ح الج��دول (01( اأن��ه لا توجد فروق ذات دلال��ة اإح�صائية عن��د م�صتوى دلالة (50.0( ب��ين متو�صطات 
درج��ات اإدارة ال��ذات تبعً��ا لمتغير ال�صف (ثاني/ ثال��ث ثانوي(؛ حيث اإن قيم اختب��ار (ت( للمقيا�س غير دالة 
اإح�صائياً عند م�صتوى دلالة (50.0(.
ويمك��ن اإرج��اع عدم وجود فروق في متو�صط��ات درجات اأفراد العينة بالن�صبة لمقيا���س اإدارة الذات تعزى لمتغير 
ال�ص��ف اإلى ت�صاب��ه الظ��روف الاأكاديمي��ة التي تمر به��ا الطالبات على اخت��لاف ال�صفوف الدرا�صي��ة، واتفقت 
ه��ذه النتيج��ة مع درا�صة اأبو هدرو�س (5102( التي اأ�صارت اإلى ع��دم وجود فروق بين طالبات الم�صتوى الثالث 
والراب��ع والاأول والث��اني في جامعة الاأق�صى، وتع��زو الباحثة هذه النتيجة اإلى ت�صاب��ه الظروف والتحديات 
الاجتماعي��ة والاقت�صادي��ة والاأكاديمية التي تمر بها الطالبات على اخت��لاف �صفوفهن الدرا�صية، فم�صاكلهن 
تكاد تكون واحدة، وتتمركز حول رفع م�صتوى تح�صيلهن الدرا�صي، و�صمان القبول في الجامعة في التخ�ص�صات 
التي تطمح لها الطالبات.
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النتائ��ج المتعلقة بال�صوؤال الخام�س، ون�صه: "هل توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية في متو�صطات درجات اإدارة 
الذات لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بالر�س تبعا لمتغير م�صتوى التح�صيل الدرا�صي؟" 
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال قامت الباحثة با�صتخدام اختبار (AVONA yaw-enO( للمقارنة بين متو�صطات 
درج��ات اأبع��اد اإدارة الذات تبعًا لمتغ��ير م�صتوى التح�صيل الدرا�صي. ويو�صح ج��دول (11( النتائج الاإح�صائية 
المتعلقة بذلك.
جدول (11(: نتائج اختبار AVONA yaw-enO لدلالة الفروق بين متو�صطات درجات اأفراد عينة الدرا�صة في اإدارة 
الذات وفقًا لمتغير م�صتوى التح�صيل الدرا�صي (ن=99(














يو�ص��ح الج��دول (11( وجود ف��روق ذات دلالة اإح�صائية عن��د م�صتوى دلالة (50.0( ب��ين متو�صطات درجات 
اإدارة ال��ذات تبعًا لمتغير التح�صي��ل الدرا�صي: (ممتاز، جيد جداً، جيد(؛ فيما عدا بعد العلاقات الاجتماعية، 
فق��د كان غ��ير دال اإح�صائيا عن��د م�صتوى دلالة اأقل م��ن (50.0(، واأظهرت نتائج الدرا�ص��ة وجود فروق دالة 
اإح�صائية بين متو�صطات درجات اإدارة الذات تبعًا لمتغير الم�صتوى الدرا�صي. 
ولمعرفة اتجاه الفروق في اأبعاد اإدارة الذات قامت الباحثة باإجراء الاختبار البعدي �صيفيه للاأبعاد المتجان�صة، 
ويو�صح الجدول (21( نتائج ا�صتخدام اختبار �صيفيه.
جدول (21(: نتائج اختبار �صيفيه لتحديد اتجاه الفروق في اإدارة الذات تبعا لمتغير م�صتوى التح�صيل الدرا�صي (ن=99(
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جدول (21(: يتبع



















































  م�صتوى الدلالة 50.0=α.
يت�ص��ح م��ن الجدول (21( وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية بين متو�صط��ات درجات اإدارة ال��ذات تبعًا لمتغير 
م�صتوى التح�صيل الدرا�صي في بعدي: الثقة بالنف�س وبعد الدافعية الذاتية  للطالبات اللاتي م�صتواهن ممتاز 
والطالبات اللاتي م�صتواهن جيد جدا ل�صالح الطالبات اللاتي م�صتواهن ممتاز.
ولم تتو�ص��ل الباحث��ة اإلى درا�ص��ة تناول��ت اأثر متغير م�صت��وى التح�صي��ل الدرا�صي على اإدارة ال��ذات، وتعتقد 
الباحثة اأن هذه النتيجة تكاد تكون واقعية ومنطقية، وربما ترجع في مجملها اإلى خ�صائ�س و�صمات �صخ�صية 
الطالب��ات ذوات الم�صت��وى الدرا�صي الممتاز في كافة ال�صفوف الدرا�صي��ة، وهي بطبيعتها تعمل على تح�صين اإدارة 
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ذاتها، وال�صيطرة على رغباتها، وكذلك تعمل على: 
التخطي��ط لم�صتقبله��ا، وتحقي��ق اأهدافها في الحياة، كما انعك���س ذلك بدوره على مهارة الثق��ة بالنف�س، ومهارة 
الدافعي��ة الذاتي��ة، اإذ يمكن للطالب��ات ذات الم�صتوى الدرا�صي الممت��از اأن ي�صتثمرن وقته��ن بطريقة مثلى، فهن 
يحر�صن على عدم ق�صائه فيما لا يفيد، بل يوزعنه ما بين عبادة، وعلم، وترفيه (اأبو هدرو�س، 5102، 493(.
وتوؤكد درا�صة اأبو هدرو�س (5102( تلك الخ�صائ�س، حيث ت�صير اإلى اأن اأهم ال�صفات التي تتميز بها الطالبات 
ذوات الم�صت��وى الدرا�ص��ي الممت��از ت�صم��ل: الا�صتقرار النف�ص��ي، والاتزان، والن�ص��ج الانفعالي، ع��لاوة على اأنهن 
يتمتعن بطاقة ممتازة للعمل، واإنجاز المهمات والواجبات بعزيمة وت�صميم، وهي مهارات تعك�س م�صتوىً مرتفعاً 
من مهارة اإدارة الذات.
النتائ��ج المتعلق��ة بال�ص��وؤال ال�صاد�س، ون�ص��ه: "هل توجد ف��روق ذات دلالة اإح�صائي��ة في متو�صطات درجات 
اإدارة الذات لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بالر�س تبعا لمتغير الم�صتوى الاقت�صادي للاأ�صرة؟" 
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال قامت الباحثة با�صتخدام اختبار (AVONA yaw-enO( للمقارنة بين متو�صطات 
درجات اأبعاد اإدارة الذات تبعًا لمتغير الم�صتوى الاقت�صادي للاأ�صرة، ويو�صح الجدول (31( النتائج الاإح�صائية 
المتعلقة بذلك.
جدول (31(: نتائج اختبار AVONA yaw-enO لدلالة الفروق بين متو�صطات درجات اأفراد عينة الدرا�صة في اإدارة 
الذات وفقًا لمتغير الم�صتوى الاقت�صادي للاأ�صرة (ن=99(













     م�صتوى الدلالة 50.0=α.
يو�ص��ح الج��دول (31( ع��دم وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة عند م�صتوى دلال��ة (50.0( ب��ين متو�صطات 
درج��ات اإدارة ال��ذات تبعًا لمتغير الم�صت��وى الاقت�صادي: (مرتف��ع، متو�صط، منخف�س(؛ حي��ث كانت قيم F غير 
دالة اإح�صائياً عند م�صتوى دلالة (50.0(.
وهذه النتيجة – كما ترى الباحثة – منطقية؛ لتقارب الم�صتوى الاقت�صادي، فاأغلب اأفراد العينة من مرتفعي 
الم�صت��وى الاقت�ص��ادي، وتف�صر الباحثة ذلك ب��اأن الم�صتوى الاقت�صادي للاأ�صرة لي�س ل��ه علاقة بقدرة الطالبة 
عل��ى اإدارة ذاته��ا، وت�صير باعلي (4102( اإلى اأن الم�صتوى الاقت�صادي المرتفع للاأ�صرة يجعل الفتاة اأكثر �صعادة 
وطماأنين��ة وقناع��ة ور�صا عن حياتها، مما ي��وؤدي اإلى تمتعها با�صتقرار الحالة النف�صي��ة والبدنية، بالاإ�صافة 
اإلى اأن الم�صتوى الاقت�صادي المرتفع يزيد من ر�صا الفتاة عن نف�صها، ويرفع من م�صتوى اإدارتها لذاتها. 
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الاستنتاجات:
في �صوء نتائج الدرا�صة يمكن التوا�صل اإلى الا�صتنتاجات الاآتية: 
1.  يع��ود ارتف��اع م�صت��وى اإدارة الذات لدى طالبات المرحل��ة الثانوية اإلى امتلاك الطالب��ات في هذا المرحلة 
العديد من المهارات وال�صفات التي ت�صاعدها على تحقيق اأهدافها التي ت�صعى اإليها.
2.  اأن انت�ص��ار عام��ل الوداع��ة بين طالبات المرحلة الثانوي��ة يعود اإلى كون الطالبة تمي��ل اإلى الود والاإيثار 
والتعاطف واحترام م�صاعر الاآخرين.
3.  اأن الطالب��ات المتفوق��ات درا�صيا قادرات على اإدارة الذات بم�صت��وى عال، وهذا يرجع اإلى اإدارتهن لوقتهن 
ب�صكل جيد وتحملهن ل�صغوط الدرا�صة.
توصيات الدراسة:
في �صوء النتائج التي ك�صفت عنها الدرا�صة الحالية ب�صقيها: النظري والتطبيقي تو�صي الباحثة بالاآتي:
1.  تدريب الطالبات على ا�صتراتيجيات مهارات اإدارة الذات.
2.  ا�صتخدام قائمة العوامل الخم�صة الكبرى في قيا�س بع�س الجوانب الاأخرى من ال�صخ�صية؛ وذلك لما تمتاز 
به القائمة من ك�صفها لاأبعاد مهمة في ال�صخ�صية وقد تغفلها كثير من المقايي�س الاأخرى.
3.  توفير برامج توعية وتاأهيل الاآباء والاأمهات واأولياء الاأمور لاتباع الاأ�صاليب الحديثة التي تعنى بتعزيز 
�صخ�صية الطالبات، وتنمية مهاراتهن على اإدارة الذات.
المقترحات:
في �صوء ما اأ�صفرت عنه الدرا�صة من نتائج تقترح الباحثة اإجراء درا�صات حول الاآتي:
1.  العلاق��ة ب��ين اإدارة ال��ذات والعوامل الخم�ص��ة الكبرى لل�صخ�صي��ة في مناطق اأخرى غ��ير محافظة الر�س 
بالمملكة، وتطبق على مراحل تعليمية اأخرى. 
2.  علاقة اإدارة الذات بالعوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صية، درا�صة مقارنة وفق متغيرات اأخرى: (الجن�س، 
التخ�ص�س، العمر(.
3.  فعالية برنامج اإر�صادي لتنمية مهارات اإدارة الذات لدى الطلاب والطالبات.
4.  اإج��راء درا�ص��ات ع��ن علاقة اإدارة ال��ذات بالعوام��ل الخم�صة الكبرى ح��ول فئات اأخ��رى في المجتمع مثل 
المعلمين والم�صرفين ومديري المدار�س.
المراجع:
اأبو الن�صر، مدحت (8002(، اإدارة الذات المفهوم والاأهمية والمحاور، القاهرة: دار الفجر للن�صر والتوزيع.
اأب��و حم��دان، علي عبد الجليل (8002(، اأثر برنامج تدريبي في تنمي��ة مهارات الذكاء الناجح واإدارة الذات 
للتعلم في مواقف حياتية لدى طلبة ال�صف العا�صر (اأطروحة دكتوراه(، الجامعة الاأردنية، الاأردن.
اأبو غريب، عايدة (6002(، اأثر تنفيذ المناهج الدرا�صية على تنمية بع�س مهارات تنظيم الذات لدى   طلاب 
المرحلة الثانوية، درا�صة ميدانية، القاهرة: اإدارة البحوث والدرا�صات بمركز ابروماك.
اأب��و غزال��ة، �صم��يرة (9002(، مقيا�س كف��اءة المواجهة وعلاقت��ه بالعوامل الخم�صة الك��برى في ال�صخ�صية، 
العلوم التربوية، 71(2(، 502  - 062.
اأب��و ها�صم، ال�صيد محمد (7002(، المكونات الاأ�صا�صية لل�صخ�صية في نموذج كل من كاتل وايزنك وجولدبيرج 
لدى طلاب الجامعة (درا�صة عاملية(، مجلة التربية، (07(، 102  - 472.
اأب��و هدرو���س، يا�ص��رة (5102(، اإدارة ال��ذات وعلاقته��ا بال��ذكاء الاجتماعي في �ص��وء الاأنظم��ة التمثيلية 
وبع�س المتغيرات لدى عينة من الطالبات المتفوقات في جامعة الاأق�صى. مجلة العلوم التربوية والنف�صية 
بالبحرين، 1(61(، 963  - 704.
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اأحمد، �صهير كامل (3002(، �صيكولوجية ال�صخ�صية. م�صر: مركز الاإ�صكندرية للكتاب.
باعل��ي، �صادية على (4102(، ال�صمود النف�صي وعلاقته بالعوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صية لدى عينة من 
الفتيات المتاأخرات عن الزواج بمدينة الريا�س (ر�صالة ماج�صتير(، جامعة نايف العربية للعلوم الاأمنية، 
الريا�س، ال�صعودية.
ب��ركات، تغري��د �صي��د (6102(، المهارات الوالدي��ة للاأمهات وعلاقتها ب��اإدارة الذات ل��دى اأبنائهن المراهقين، 
مجلة الاإ�صكندرية للعلوم الزراعية، 16(3(، 113  - 933.
ج��بر، اأحم��د (2102(، العوام��ل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صي��ة وعلاقتها بقلق الم�صتقبل ل��دى طلبة الجامعات 
الفل�صطينية بمحافظات غزة (ر�صالة ماج�صتير من�صورة(، جامعة الاأزهر، غزة، فل�صطين.
الحارث��ي، عبدالرحم��ن، و�صاه��ين، ع��ون (7102(، العوام��ل الخم�صة الك��برى في ال�صخ�صية ل��دى الموهوبين 
والعادين، المجلة التربوية الدولية المخت�صة، 6(5(، 712  - 132.
الحارث��ي، عب��دالله بن��در (5102(، العوام��ل الخم�ص��ة الك��برى لل�صخ�صي��ة ل��دى الاأحداث الجانح��ين بدار 
الملاحظة بالريا�س (ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة(، جامعة نايف للعلوم الاأمنية، الريا�س.
حليمة، بن على (5102(، اإدارة الذات وعلاقتها برتبة الميلاد لدى المراهق: درا�صة على عينة من المراهقين 
م��ن الرتب��ة الاأولى والاأخيرة من الميلاد بمدين��ة ب�صكرة (ر�صالة ماج�صتير غ��ير من�صورة(، جامعة محمد 
خي�صر، ب�صكرة، الجزائر.
حنفي، هويدة (3102(، مقيا�س اإدارة الذات. القاهرة: الاأنجلو الم�صرية.
الر�صيد، لولوة �صالح (5102(، التوافق مع الحياة الجامعية وعلاقته بال�صلابة النف�صية واإدارة الذات لدى 
طالبات جامعة الق�صيم، مجلة العلوم التربوية، 32(1(، 984  - 025.
الرويت��ع، عب��دالله (7002(، مقيا���س للعوام��ل الخم�صة الك��برى في ال�صخ�صي��ة: عينة �صعودية م��ن الاإناث، 
المجلة التربوية، 12(38(، 99  - 621.
�صليمان، محمد عبدالرحمن (2102(، فاعلية برنامج تدريبي با�صتخدام اإدارة الذات لتعديل بع�س ال�صلوك 
اللاتكيف��ي لدى الاأطفال المعوقين عقليا (ر�صالة ماج�صت��ير(، معهد الدرا�صات التربوية، جامعة القاهرة، 
م�صر. 
�صحات��ة، اأيه��اب �صيد محمود (2102(، فعالية برنامج اإر�ص��ادي في اإدارة الذات لدى عينة من طلاب المرحلة 
الثانوية (اأطروحة دكتوراه(، جامعة عين �صم�س، القاهرة، م�صر.
�صحات��ة، اأيه��اب �صي��د محم��ود (0102(، العلاقة ب��ين اإدارة الذات و�صغ��وط الدرا�صة ل��دى عينة من طلاب 
المرحل��ة الثانوي��ة، الموؤتم��ر ال�صن��وي الخام���س ع�صر ح��ول الاإر�ص��اد الاأ�صري وتنمي��ة المجتمع نح��و اآفاق 
اإر�صادية رحبة، 2  - 4 اأكتوبر، كلية التربية، جامعة عين �صم�س، القاهرة.
ال�صمالي، ن�صال (5102(، العوامل الخم�صة لل�صخ�صية وعلاقتها بالاكتئاب لدى المر�صى المترددين على مركز 
غ��زة المجتمعي – برنامج غ��زة لل�صحة النف�صية (ر�صالة ماج�صتير من�ص��ورة(، الجامعة الاإ�صلامية، غزة، 
فل�صطين.
ال�صيرفي، محمد (8002(، اإدارة الذات منظور تدريبي. الاإ�صكندرية، م�صر: موؤ�ص�صة حور�س الدولية. 
عبدالحمي��د، م��روة (5102(، فعالية برنامج قائم على نمذجة الاقران في تنمي��ة مهارات اإدارة الذات لدى 
المعاق��ين ذهنيا القابل��ين للتعلم بمدار�س التعليم الاأ�صا�صي المدمج (ر�صال��ة ماج�صتير(، جامعة عين �صم�س، 
القاهرة، م�صر.
عبدالخال��ق، اأحم��د محمد، والجوهري، �صيماء ولي��د (3102(، التدين وعلاقت��ه بالعوامل الخم�صة الكبرى 
لل�صخ�صية لدى عينة من المراهقين الكويتيين، مجلة الطفولة العربية، 41(65(، 13  - 94.
العجاج، اعتزاز (5102(، اإدارة الذات وعلاقتها بالاأبداع الاإداري من وجهة نظر القيادات الاإدارية بجامعة 
الاأم��يرة نورة بنت عبدالرحمن بمنطقة الريا�س (ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة(، جامعة نايف العربية 
للعلوم الاأمنية، الريا�س.
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